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Abstract  Younger families have recently increased markedly in Zoshigaya, and participation in the local 
community by new residents is an issue there. Zoshigaya Play-park provides an opportunity for new residents to 
participate in the community. The aim of this paper was to discuss characteristics of this play-park operated by the 
NPO Machizukuri and its effect on changes in usage of public space. This paper describes events leading to the 
founding of the Zoshigaya Play-park. The Play-park succeeded in the short term due to the characteristics of 
Machizukuri NPO. The NPO is a network of diverse members, it has a flat structure, and members provide mutual 
support. Members of the group communicate with one another, and that communication is predicated on the 
participation of Machizukuri experts and diversity. In addition, the Play-park has affected the usage of public parks. 
Residents conducted a disaster prevention drill using the newly installed Kamado benches (which double as grills 
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態を把握した神谷ら 4），森賀ら 5），梶木ら 6）による研
究，プレーパークの運営形態に主眼をおいた朴 7），梶
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Fig.1 Population of children age 9 and under in blocks 1, 2, 















出典：特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会 第 7 回 冒険遊
び場づくり活動団体 
実態調査 調査期間 2016 年 11~1 月 
 
Table 2 Activities operated by Zoshigaya Hiroba Club 
















































2018 年までの参加人数は 20～50 人で推移していた
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Fig.2 Number of attendees to the Zoshigaya Play-park 
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Table 3 Events leading to the founding of the Zoshigaya Play-park 








7    A氏，再度プレーパーク実施をひろばくらぶ準備組織へ提案 










































 広報活動の必要性を認識  開催日程の固定（第三日曜日）
他地域のボランティア 3 名の定期的な支
援が始まる 
2    NPO 法人雑司が谷ひろばくらぶが正式に設立 
4  豊島区の後援を獲得  















8 （お盆休み中のため開催参加者少）   
9 （大鳥神社例大祭と重なり参加者少）   
10   チラシ配布（小学校 2校 1-2年生，保育園置きチラシ，町会掲示板） 会員によるチラシ配布 



























用許可取得 チラシ配布  子どもゆめ基金の申請
が通り，助成金を取得
 5 テーマ：こおろぎ，かいこ観察   
 6 テーマ：たけとんぼ，そうめん（かまどベンチで煮炊き）    
 8 テーマ：川下りの水路づくり   
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上記のように 2017 年 7 月の A 氏による提案から
順調にプレーパークが立ち上がったようであるが，
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注6） 雑司が谷ひろばくらぶのホームページ「活動
紹介」より, http://zoshigaya.club/katudo.html
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